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Takamitsu神 野 志 隆 光,andMizubayashiTakeshi水林 彪rejectedthe










thesisof"pluralisticmythologization"(tagentekishinwaka多元 的 神 話 化),
accordingtowhichKojiki,Nihonshoki,Many?h菇?葉 集,andSokui
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